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Imagen  
Alejandra Volpedo muestreando en la Bahía de San Blas 
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”. 
El cuestionario,  además de su principal  objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar  entre nosotros puntos en común que vayan más al lá  de nuestros temas 
de trabajo y  sea un aporte a  futuros estudios históricos. 
Esperamos que esta iniciat iva pueda ser  otro nexo entre los ict iólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Alejandra Vanina Volpedo 
Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad de Buenos Aires, 7 de septiembre de 1967 
Lugar, provincia y país de residencia: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
Título máximo,   Facultad y Universidad: Doctora de  la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Posición  laboral:  Investigadora Adjunta  CONICET  (CETA‐UBA)/  Prof.  Ecología Acuática  en  la Maestria  en 
Gestión del Agua / JTP de Química Orgánica de Biomoléculas (FVET‐UBA) 
Lugar de trabajo: Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua  (CETA‐UBA)/Instituto de  Investigaciones 
en Producción Animal (INPA) (UBA‐CONICET) 
Especialidad o línea de trabajo: bioecologia de peces‐ determinación stock pesqueros mediante otolitos,  
Correo electrónico: avolpedo@fvet.uba.ar/avolpedo@gmail.com 
 
 
Cuestionario 
 
‐ Un libro: Cien años de soledad de Gabriel Garcia Márquez 
‐ Una película: Los puentes de Madison de Clint Eastwood 
‐ Un  tema  musical:  “Amo  tanto,  la  vida”  de  Ismael  Serrano/Música  celta  en 
general 
‐ Un artista: Joaquín Sorolla /Paul Gauguin 
‐ Un deporte: natación/buceo 
‐ Un color: azul/verde 
‐ Una comida: arroz con leche 
‐ Un animal: albatros 
‐ Una palabra: utopia 
‐ Un número: 7 
‐ Una imagen: ver a mi hijo dormido / bucear en Grand Case (Saint Marteen) 
‐ Un lugar: Cabo de Finisterre (España) 
‐ Una estación del año: primavera 
‐ Un nombre: Jacques I. Cousteau 
‐ Un hombre: Leonardo Da Vinci 
‐ Una mujer: Teresa de Calcuta 
‐ Un personaje de ficción: Vieja Kush (del Libro  la Saga de  los confines de Liliana 
Bodoc) 
‐ Un superhéroe: (no tengo)                              
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Equipo del CETA, 2012 
De izquierda a derecha: Maria Laura Puntoriero, Romina Pessagno, Cynthia Corroto, Juan Troncoso, Alicia Fernández 
Cirelli, Carlos Ojeda, Nahuel Schenone, Alejandra Volpedo, Alejo Perez Carrera, Fernanda Vazquez, Esteban Avigliano    
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Campaña de Muestreo Chasicó, 2011 
De izquierda a derecha: Esteban Avigliano, Roberta Callicó, Alejandra Volpedo, Maria Laura Puntoriero 
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La Paz, Baja California, México, 2000 
Congreso de American Society of Ichthyologists and Herpetologists 
De izquierda a derecha: Roberto Menni, Amalia Miquelarena y Diana Echeverrria y Alejandra Volpedo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campaña de Muestreo en  La Platica, Cuba, 2005 
Con colegas cubanos  
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